























[Sona tema musical: Mercedes Benz-remix de Janis Joplin.
Entrada de la conferenciant entre el públic. Tirada de fullets. Poema amb megàfon:]
A l’atzar agraeixo tres dons 
haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser 
tres voltes rebel
[Puja a l’escenari. En primer terme una barricada de llibres. Com a paret de fons un mural amb 
grafits de maig del 68.]
MANIFEST 0
Companyes, companys:
Us parlo en representació del COC, Col·lectiu de Consciència Creativa, 
grup d’acció artística permanent
en lluita per l’art vital.
Avui 8 de maig del 2008, volem fer públic el manifest Maig 2.0, 
versió renovada de l’esperit maig 68.















que el segle 21 és el nostre temps, el temps de la visió còsmica i creativa.
Volem proclamar:
la imprescindible feminitat del nostre futur immediat i per tant, des d’ara i com a 
signe d’identitat del nostre moviment, utilitzarem el plural femení en tots els nostres 
comunicats.
«més maig de mai»
[Sona tema musical: Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me de The Delmonas.
ACCIÓ FLORS I PETONS entre el públic.]
MANIFEST Núm. 1
Reivindiquem
El poder de la paraula, la imaginació, la creativitat.
Reivindiquem la festa!!
La importància d’allò que és personal, marginal i diferent, de les noves formes de 
subjectivitat, 
Reivindiquem el somni col·lectiu, el cant a la vida, no a la que ens obliguen, 
Sinó a la vida que ens inventem cada dia
«la vida es una fiesta permanente, una secuencia ininterrumpida de momentos sin 
retorno, donde la fragilidad absoluta del paso del tiempo se hace sentir...
Las revoluciones serán fiestas o no serán. El juego es la racionalidad última de esta 
fiesta, vivir sin tiempo muerto y disfrutar sin límites son las únicas reglas que él puede 
reconocer».
Contra un projecte de vida quotidiana monòtona i obsessionada amb la productivitat, 
contra la violència institucional i la tasca de domesticació portada a terme a les 
aules...
L’art ha de ser una provocació, un arma, una nova forma de veure i pensar sobre el 
que està passant al nostre voltant.
OLVÍDAD TODO LO QUE HABÉIS APRENDIDO. COMENZAD A SOÑAR. 
[Sona tema musical: Les Journées de mai de Guy Debord.
ACCIÓ FOTO ESTUDIANT-OBRER-ARTISTA amb voluntaris del públic.]























Reinventem el temps lliure.
Reinventem l’art.
Art popular/ art obert/ art gratuït/ art efímer.
L’art en estat pur. La creativitat de la vida quotidiana. 
L’art no és un parèntesi, és la vida.  
Temps d’oci? O simplement temps real, temps per a mi, temps per a tu, temps per a 
viure, per mirar i admirar.
Viure intensament. 
La creativitat no cansa, no consumeix, no contamina. És gratuïta, lliure i terapèutica.
La sensibilitat i la poesia tenen igual valor que el pensament racional i intel·lectual.
Doneu-me raons poètiques!!
El pensament és nòmada i l’anàlisi científic ha de barrejar-se amb la poètica per a 
donar-nos una visió humana en tota la seva dimensió.
L’art no és una activitat separada de la vida. No és una assignatura optativa.
L’art és vida. 
¡¡PONGAMOS LA REVOLUCIÓN AL SERVICIO DE LA CREACIÓN!!
[Es situa davant de la barricada. Canta poema «a capela».]
El fum dibuixarà 
L’inici de la història
Com una heura de joia
Entorn al nostre cos
I plourà i farà sol
I dansarem a l’aire
De les noves cançons
Que la terra rebrà.
Vindicarem la nit
I la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre 
De l’alliberament.















Contra la pèrdua d’identitat
La identitat de cadascú de nosaltres està desapareixent per la hipnosi de la societat de 
consum i la dificultat de resistir a l’esclavitud de les noves tecnologies, que redueixen 
al mínim l’ús del cos i els sentits.
Digues «no» a la massa. Busca la teva tribu. Defineix-te com individu dins un col·lectiu 
que potenciï la teva llibertat. 
L’ésser humà ha de recuperar les seves pulsions instintives, deixar de ser un «bienestar» 
i convertir-se en un «ser» a través de la consciència.  
Imaginació i sensibilitat, dissolució de la moral de l’explotació i la dominació, 
transformació del llenguatge i la percepció.
Davant d’una societat ultratecnificada cal fer la revolució sensorial.
¿A qué huele un mail? ¿Qué sabor tiene el fotoshop? 
¿Has notado la textura de tu hoja de cálculo?
El pensament és moviment o no és. Aixeca’t de la cadira!!
Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. 
BAILO, LUEGO EXISTO.
[Sona tema musical: Vilaines Filles Mauvais Garçons de Fabienne Delsol.
ACCIÓ: BALLES? entre el públic.]
MANIFEST Núm. 4
Abajo el telón
El espectáculo es el nuevo opio del pueblo, que se manifiesta a través de la televisión, 
el cine, las industrias del ocio, la prensa, la publicidad... Con la ayuda de estos 
mecanismos, el espectáculo controla todas las esferas de la vida privada del individuo 
y lo convierte en un mero espectador pasivo y sumiso. 
Estem bombardejats per la cultura de l’espectacle, la indústria de l’espectacle...
El espectáculo se transforma en el centro de significación de una sociedad sin 
significado.





















La «sociedad espectacular» es una etapa final del dominio del capitalismo sobre la 
vida; después de la alienación que transforma el ser en tener, el espectáculo conlleva 
una degradación ulterior que conduce del tener al parecer.
«En una sociedad carcomida por las imágenes, el triunfo de las cosas vampiriza a 
las personas y las frustra».
La professió d’artista és massa limitada, hem de superar la concepció tradicional de 
l’art, creant un art anònim i col·lectiu.
Fem que la nostra vida quotidiana sigui apassionant. Desmuntem el món per a després 
reconstruir-lo, sota el signe de la creativitat.
 
¡EL ARTE NO EXISTE, EL ARTE SOIS VOSOTROS!
[Desapareix darrere de la barricada.
Sona tema musical: Viviali de Transfuges.
ACCIÓ TIRA BOLES DE PAPER al públic.]
MANIFEST Núm. 5
La paraula al poder
«La cultura serà el descobriment per a cadascú de nosaltres de la nostra capacitat 
d’imposar al món la nostra subjectivitat, de donar cos als nostres somnis...».
[Text BARRICADA.
Mentre diu el text, recorregut per davant de la barricada.]
Barricada. Objeto misterioso sin función pragmática alguna. Barricada 1848, 
artilugio militar indispensable para cortar el avance de jinetes y artillería. 
Barricada. Medianoche del 10 de mayo de 1968. Algo más de un siglo después. La 
barricada no corta el paso a ninguno de los grandes artefactos bélicos de final del 
siglo XX. Tácticamente es ociosa: poco más que un decorado de película o teatro.
Barricada. Tarde del 8 de mayo del 2008. El libro arrancado de su estantería no 
busca levantar barrera; persigue paraíso. No después, no al final del infinito tiempo 
de necias transiciones. El paraíso aquí: el combate es ya, en sí mismo, paraíso. No 














hay nada más allá de aquello que se toma en un presente suspendido. No hay nada 
que esperar ni que temer. Ahora es siempre paraíso. O infierno. 
El libro no construye edificios: no tiene futuro. El libro es el presente absoluto de la 
felicidad que nada planifica. Frente al gigantesco Estado del bienestar que todo lo 
puede y todo lo controla: Armas de papel. Feliz intensidad del insumiso: nada hay 
que pueda compararse a eso. Inteligencia, en suma: barricada.
[Sona tema musical: Please Mr. Jailer de Soundtrack.]
MANIFEST Núm. 6
Sexe i llibertat
«El sexe personal, lliure i gratuït és la dinamita de la societat capitalista».
El cuerpo también tiene que hacer la revolución, el sexo nuestro de cada día para 
darnos energía.
Sexe personal d’amor incondicional: ella/ell, ella/ella, ell/ell.
No al comerç sexual. 
Vive el sexo, sin miedo, sin prisa. Inventa tu sexo, no te dejes influir.
CUANTO MÁS HAGO EL AMOR, MÁS GANAS TENGO DE HACER LA 
REVOLUCIÓN. 
Me desmadro y me «desmallo». Me quito las mallas, una a una, poco a poco. 
Me desprotejo, me abandono, me hago sólo yo, fuerte en mi fragilidad, inquebrantable 
en mi ductilidad. Así. ¡Así nomás!
[ACCIÓ STRIPTEASE DE MALLES.] 
[Recita asseguda a la vorera de l’escenari.]





















No tinc cap prou a prop
No tinc mesura
No m’estereotipo
Em faig. Per desfer-me
Fabricar i falsejar
Germino. Guspirejo. Gemego
Em gloso dins el gest
[S’aixeca. D’esquena, puny en alt crida. «COC actiu!» 
ACCIÓ DEL COC en directe.]
MANIFIESTO Núm. 7
Arte y compromiso
Comunicat públic del COC
En el torbellino de nuestros días activos, más allá de las cenizas y de las ruinas del 
pasado, ante las cancelas de un futuro vacuo, nosotras proclamamos ante vosotras, 
artistas, pintoras, escultoras, músicas, actrices y poetas, ante vosotras, personas para 
las que el Arte no es sólo una mera fuente de conversación, sino el manantial mismo 
de una real exaltación, nuestra convicción y los hechos.
La vida no espera y nosotras, que sucedemos a las que entraron en la historia y 
poseemos los resultados de sus experiencias, sus errores y sus éxitos, proclamamos:
¡SOMOS VERDADERAS PROTAGONISTAS DE NUESTRO TIEMPO! 
Volem fer reflexionar a sobre la realitat que ens envolta.
L’artista ha de convertir-se en testimoni de la seva època.
Ante la mercantilización de la obra artística y la divinización del artista-genio, 
reivindicamos un arte colectivo y anónimo, un arte de acción y participación donde 
se puedan romper los frágiles límites entre los ámbitos artísticos y una pintura se 
acabe convirtiendo en una obra de teatro.














El capitalismo no sólo necesita controlar la fuerza de trabajo del ser humano, sino 
su propio universo interior: su tiempo libre, sus relaciones sociales, sus lecturas, las 
informaciones que recibe a través de los medios de comunicación…
La publicidad es la punta de lanza de la explotación, es el instrumento inicial del que 
se sirve el sistema para esclavizarnos, incitándonos a un consumo salvaje.
En contra del arte como objeto comercial que «pasiviza» al público, buscamos un 
arte cinético, un arte de acción, de participación.
¡Abajo las barreras artísticas! Movimiento, palabra, imagen, música, color, textura... 
todo son expresiones de la pulsión creadora, ¿¿¿por qué clasificarlos, catalogarlos, 
etiquetarlos???... ¡el arte es libre y múltiple!
El arte es un arma, una bomba y los artistas comprometidos con su tiempo se 
considerarán peligrosos.
DEL CAOS NACE LA LUZ 
[Sona tema musical: Cuando sale la sombra i Funky de Transfuges.
ACCIÓ PINTADA MURAL 08. 
Projecció simultània del vídeo Acció Insurgent del COC.]
MANIFEST Núm. 8
Mujeres de mayo
Parlar de vida és parlar de dona. Es pot viure sense lluna? On són les dones de maig? 
Aquí vénen, aquí estan.
En el ángulo muerto de la foto, en la letra pequeña de la reseña. Aquí vénen, aquí 
estan, imperceptibles, imprescindibles...
La cara oculta de la luna. La sombra que ilumina.
Reivindiquem el pensament femení com a patrimoni del futur, com a base inapel·lable 
de la transformació social.
La creació és dona.
Aquí vénen, aquí estan.
¡Las 343 Sinvergüenzas! 
Abril de 1971, en Francia se publica un manifiesto firmado por 343 mujeres que 
reconocían públicamente haber abortado.





















Un millón de mujeres abortan cada año en Francia.
Ellas lo hacen en condiciones peligrosas a causa de la clandestinidad a la cual están 
condenadas, cuando esta operación, practicada bajo el control médico, es de las 
más simples.
Se hace el silencio sobre este millón de mujeres.
Yo declaro ser una de ellas.
Yo declaro haber abortado.
De la misma manera que nosotras reclamamos el libre acceso a los medios 
anticonceptivos, reclamamos el aborto libre.
Abril del 2008. Campanya d’autoinculpacions a Catalunya a favor de 
l’avortament.
Davant d’aquest Jutjat comparec i
DECLARO haver interromput voluntàriament el meu embaràs per decisió pròpia, de 
forma conscient i responsable.
Denuncio la persecució a què s’està sotmetent a les dones i 
EXIGEIXO 
que es garanteixi la pràctica del Dret a l’Avortament i a la Salut Sexual i Reproductiva, 
reconeixent el dret de les dones a decidir;
que la pràctica de l’avortament surti del Codi Penal;
que l’avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la Xarxa Sanitària 
Pública.
[Mostra samarreta amb eslògan.]
LES DONES PARIM, LES DONES DECIDIM!
[Sona tema musical: Rehab de Amy Winehouse.
Passarel·la Llibertat. ¡La moda que incomoda!
ACCIÓ DESFILADA DE ROBA REIVINDICATIVA.]
Llistat eslògans:














POETITZEM LA RUTINA 
QUAN FA QUE NO MOSSEGUES L’ALBA? 
DEFUIG LA PERFECCIÓ 
LES DONES PARIM, LES DONES DECIDIM 





Algo que extraña, que atropella, que reniega de todo lo que ha hecho que nuestra 
sociedad sea lo que actualmente es.
Mayo: 
Un estado de conciencia extendiéndose por las calles como un virus.
Un fenómeno de videncia sobre lo intolerable de esta sociedad y sobre la posibilidad 
de otro mundo.
EL QUE IMPORTA ÉS BUSCAR EL CAMÍ, NO TROBAR-LO.
VISCA EL MAIG!  
[Agafa megàfon i toca sirena.]
I ara, com a final de festa insurgent i com a metàfora viva de la nostra lluita, us 
convoquem a destruir per a construir.
Desmuntem la barricada per a tornar aixecar-la en un espai públic, on tothom la 
pugui veure com a símbol de la nostra resistència, on tothom la pugui fer créixer 
aportant el seu llibre.
Endavant! Cadascú que agafi uns quants llibres. Entre tots és fàcil, entre tots és 
possible.
Muntarem una barricada en el hall d’entrada que serà present durant totes les 
jornades. Escultura viva, resistència literària, paraula forta com la pedra, per a 
construir un pensament propi, més enllà de la manipulació.





















El maig ets tu!!
[Sona tema musical: Mercedes Benz-remix de Janis Joplin.
ACCIÓ FINAL: Es trasllada la barricada amb la participació de tot el públic.]
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